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ST TT 0 1 2 3 4 5 6
Quick, honey, take my picture. v vv vv
Cepat, sayang, foto aku. v vv vv
I got the pyramid in my hand. v v v
Aku mengangkat Piramida. v v v
Justin , *you get back here right now! v v v v
Justin , kembali kemari sekarang juga! v v v v
No, stop! v v v v
Tidak, berhenti! v v v v
Stop him! v v v
Hentikan dia! v v v
Go back! v v v
Kembali! v v v
Don't climb! v v v
Jangan naik! v v v
Wait! v v v
Tunggu! v v v
Hold on. v v v
Tahan. v v v
Easy, little boy. v v v
Tenanglah, adik kecil. v v v
Okay, stop, child! v v v v
Oke, berhenti, Nak! v v v v
Stop right there. v v v
Berhenti disana. v v v
*There he goes. v v v
Dia jatuh. v v v
I've got him! v v v
Aku bisa menangkapnya! v v v






























Text 1 (above): English Unit
TEXTUAL MEANING BREADTH
v
Degree of Variation: 0= Lowest;
1= Very Low;  2= Low;  3=
Medium;  4= High;  5= Very



























Aku bisa menangkapnya! v v v
*Outrage in Egypt tonight as it was discovered that the
Great Pyramid of Giza had been stolen and replaced by a
giant inflatable replica.
v v v
*Terjadi kehebohan di Mesir malam ini…saat diketahui
bahwa Piramida Besar di Giza telah dicuri dan ditukar
dengan replika balon raksasa.
v v v
There is panic throughout the globe as countries and citizens
try to protect their beloved landmark
v v v
Kepanikan terjadi di penjuru dunia saat negara-negara dan
warganya mencoba melindungi bangunan ciri khas mereka.
v v v
Law enforcement still has no leads, leaving everyone to
wonder, which of the world's villains is responsible for this
heinous crime?
v v v
Pihak keamanan masih belum menemukan petunjuk,
membuat semua orang penasaran, manakah penjahat dunia
yang bertanggung jawab atas kejahatan besar ini?
v v v
And where  will he strike next? v v v v v
Dan dimana  aksi berikutnya? v v v v v
How  you doing? v v v v
Apa  kabar? v v v v
*FYI, your dog has been leaving little bombs all over my
yard, and I don't appreciate it.
v v v v v v
*Asal kau tahu, anjingmu buang kotoran di halamanku, dan
aku tidak menyukainya.
v v v v v v
You know dogs. v v v
Kau tahu anjing. v v v
They go wherever they want to go. v v vv vv
Mereka bertindak sesukanya. v v v
Unless they're dead. v v v v
Kecuali mereka sudah mati. v v v v
I'm joking! v v v
Aku hanya bercanda! v v v
Although, it is true.
v v v v
Kendati, itu benar. v v v v
You've got to be pulling on my leg! v v v
Kalian sungguh menganggu! v v v










































Kami menjual kue. v v v
Go away, I'm not home. v v v vv
Pergilah, aku tak dirumah. v v v vv
Yes, you are. v v v v
Ya, tentu saja. v
I heard you. v v v
Aku bisa mendengarmu. v v v
No, you didn't. v v v v
Tidak. v
This is a recording. v v v
Ini rekaman. v v v
No, it isn't. v v v v
Bohong. v
Yes, it is. v v v v
Benar. v
Watch this. v v v
Lihat ini. v v v
Leave a message, beep. v v v
Tinggalkan pesan, beep. v v v
Agnes , come on. v v v v
Agnes , ayo. v v v v
Sit! v v v
Duduk! v v v
I know how you must be feeling. v v v
Aku tahu bagaimana perasaanmu. v v v
I, too, have encountered great dissapointment, but *in my
eyes, you will always be one of the greatest.
v v v v v v
Aku, juga, pernah mengalami kekecewaan besar, tapi
*dimataku kau akan selalu menjadi salah satu yang terbaik.
v v v v v v
What  happened? v v v v
Apa  yang terjadi? v v v v
It's all over the news! v v v
Beritanya sudah tersebar! v v v
Some fella just stole a pyramid. v v v
Seseorang baru saja mencuri piramida. v v v
They're saying he makes all other villains look lame. v v v
Mereka bilang dia membuat penjahat lain terlihat…payah.
v v v



























































Kumpulkan para minion! v v v
Minions , assemble! v v v v
Minion , berkumpul! v v v v
How  is the family? v v v v
Bagaimana  keluargamu? v v v v
That's my Billy boy! v v v
Itu Billy-ku! v v v
What 's up, Larry? v v v v
Apa  kabar, Larry? v v v v
Simmer down! v v v
Tenanglah! v v v
Now, I realise that you guys probably heard about this other
villain who stole the pyramid.
v v v v
Aku tahu kalian mungkin sudah mendengar tentang penjahat
yang mencuri piramida.
v v v
Apparently , it's a big deal. v v v v
Ternyata itu menghebohkan. v v v v
People are calling it the crime of the century and stuff like
that.
v v v
Orang menyebutnya kejahatan terbesar sepanjang abad dan
semacamnya.
v v v
But am I upset? v v v v v
Tapi apakah aku kesal? v v v v v
No, I am not! v v v v
Tidak! v
A little, but we have had a pretty good year ourselves, and
you guys are all right in my book.
v vv vv vv
Sedikit kesal, tapi kita pernah mengalami masa jaya, dan
menurutku kalian hebat.
v vv v vv vv
You're not going to get any raises. v v v
Kalian tak akan mendapatkan kenaikan gaji. v v v
What  did we do? v v v v
Apa  yang pernah kita lakukan? v v v v
Well, we stole the Times Square Jumbo Tron! v v v v
Kita mencuri Jumbo Tron dari Times Square! v v v
That's how I roll. v v v
Itulah yang kulakukan. v v v
Yeah, you all like watching football on that, huh?





















































Ya, kalian bisa menonton futbol disana, kan?
v v v v
But that's not all. v v v v
Tapi bukan itu saja. v v v v
We stole the statue of Liberty, the small one from Las
Vegas.
v v v
Kita mencuri patung Liberty, yang kecil dari Las Vegas.
v v v
And I won't even mention the Eiffel Tower! v v v v
Dan aku belum menyebutkan Menara Eiffel! v v v v
Okay, I wasn't going to tell you about this yet, but I have
been working on something very big!
v v v vv vv
Oke, aku belum ingin menceritakan pada kalian, tapi aku
sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar!
v v v vv vv
Something that will blow this pyramid thing out of the
water! v v v
Sesuatu yang akan membuat pencurian piramida ini tak
penting!
v v v
*There he is. v v v
Itu dia. v v v
He's styling. v v v
Dia modis. v v v
Now, we have located a shrink ray in a secret lab, and once
we take this shrink ray, we will have the capability to pull of
the true crime of the century.
v v v v vvv vvv
Sekarang, kita telah menemukan sinar pengecil di sebuah
lab rahasia, dan begitu kita bisa mencuri sinar pengecil
itu…kita bisa melakukan kejahatan terbesar sepanjang abad.
v v v v vvv vvv
We are going to steal…. v v v
Kita akan mencuri….. v v v
Wait! v v v
Tunggu! v v v
I haven't told you what it is yet. v v v
Aku belum memberi tahu kalian apa itu. v v v
Dave , listen up, please. v v v v
Dave , dengarkan aku. v v v v
Next, we are going to steal…the moon! v v v v
Berikutnya, kita akan mencuri…bulan! v v v v
And once the moon is mine, the world will give me
whatever I want to get it back!














































Dan begitu bulan menjadi milikku, dunia akan memberi
apapun keinginanku untuk mendapatkannya kembali!
v v v vv vv
And I will be the greatest villain of all time! v v v v
Dan aku akan menjadi penjahat terbesar sepanjang masa!
v v v v
That's what I'm talking about. v v v
Itulah yang kubicarakan. v v v
I've been crunching some numbers, and I really don't see
how we can afford this.
v v vv vv
Aku sudah menghitung-hitung biayanya, dan kurasa kita
tak punya uang untuk melakukannya.
v v v vv vv
It can't be done. v v v
Rencanamu tak bisa kita jalankan. v v v
I'm not a miracle worker. v v v
Aku bukan pemberi keajaiban. v v v
I'll just get another loan from the bank. v v v
Aku akan mencari pinjaman lagi dari bank. v v v
They love me! v v v
Mereka menyukaiku! v v v
Edith , stop it! v v v v
Edith , hentikan! v v v v
I'm just walking. v v v
Aku hanya berjalan biasa. v v v
We're back. v v v
Kami sudah pulang. v v v
Anybody come to adopt us while we were out? v v vv vv
Ada yang datang untuk mengadopsi kami saat kami pergi?
v v v v vv
Let me think. v v v
Coba kuingat-ingat. v v v
What  did you put on my desk? v v v v
Apa  yang kau letakkan di mejaku? v v v v
You're never gonna get adopted, Edith. v v v
Kau takkan pernah diadopsi, Edith. v v v
You know that, don't you? v v v
Kau tahu itu, kan? v v v
Yeah, I know. v v v v
Ya, aku tahu. v v v v
So, how  did it go, girls? v v v v v
























































Did we meet our quotas? v v v v
Apakah sasaran kita tercapai? v v v v
We sold 43 mini-mints, 30 choco-swirlies, and 18 coco-
nutties.
v v v
Kami menjual 43 mini-mints, 30 choco-swirlies, dan 18
coco-nutties.
v v v
Well, you say that like it's a great sale day. v v v v
Kalian mengatakannya seakan penjualan kalian laris. v v v
Look at my face! v v v
Lihat wajahku! v v v
Do you still think it's a great sale day? v v v v
Kalian masih berpikir ini hari penjualan laris? v v v
I think we can do a little better than that, don't you? v v v v
Kurasa kita bisa lebih baik dari itu, kan? v v v v
We wouldn't want to spend the weekend in the Box of
Shame, would we?
v v v
Kita tak ingin berakhir pekan di kotak hukuman, kan? v v v
Off you go. v v v
Pergilah kalian. v v v
Go clean something of mine. v v v
Bersihkan barang-barangku. v v v
Sorry, I meant to call, but….. v v v v
Maaf, aku bermaksud menelepon tapi…. v v v v
I just wanted to congratulate you on stealing the pyramid.
v v v
Aku hanya ingin mengucapakan selamat atas pencurian
piramida.
v v v
That was you, wasn't it? v v v
Itu perbuatanmu, kan? v v v
Or was it a villain who's actually successful? v v v v v
Atau penjahat lain yang berhasil melakukannya? v v v v
*Just so you know, Mom, I am about to do something that's
very, very big, very important.
v v v
*Agar Ibu tahu, aku akan melakukan sesuatu yang besar
dan penting.
v v v
When you hear about it, you're going to be very proud. v v vv vv
Jika Ibu mendengarnya, Ibu pasti akan bangga sekali. v v vv vv
Okay, I'm out of here. v v v v
Oke, selamat tinggal. v
Gru to see Mr. Perkins. v v v





















































Ma , *someday I'm going to go to the moon. v v v v
Bu , *suatu hari aku akan pergi ke bulan. v v v v
I'm afraid you're too late, Son. v v v
Kurasa itu sudah terlambat, Nak. v v v v
NASA isn't sending the monkeys any more. v v v
NASA sudah tak mengirim monyet lagi. v v v
I'm applying for a new villain loan, go by the name of
Vector.
v v v
Aku mengajukan permohonan pinjaman penjahat yang baru
dengan nama Vector. v v v
It's a mathematical term, a quantity represented by an arrow,
with both direction and magnitude.
v v v
Itu istilah matematika untuk kuantitas yang dilambangkan
oleh panah dua arah dan kebesarannya.
v v v
That's me, 'cause I'm commiting crimes with both direction
and magnitude.
v v vv vv
Itulah aku, karena aku melakukan kejahatan kedua arah dan
besar-besaran.
v v vv vv
Check out my new weapon. v v v
Lihat senjata baruku. v v v
Fires live piranhas. v v v
Menembakkan piranha hidup. v v v
#Ever seen one before? v
#Pernah lihat? v
No, you haven't. v v v v
Pasti belum. v
I invented it. v v v
Aku penemunya. v v v
Do you want a demonstration? v v v v
Kau ingin kuperagakan? v v v
#So difficult, sometimes, to get the piranha back inside of
my... v
*Kadang sulit sekali untuk memasukkan piranha kembali
ke…
v v v
Mr. Gru ,Mr. Perkins will see you now. v v v v
Tn. Gru , Tn. Perkins siap menemuimu. v v v v
So, all I need is money from the bank to build a rocket.
v v v v
Jadi, yang kubutuhkan adalah uang dari bank ini untuk
membuat roket.
v v v v

















































Lalu bulan akan jadi milik kita. v v v v
I'd like to see this shrink ray. v v v
Aku ingin melihat sinar pengecil itu. v v v
Soon as I have it. v v v v
Setelah aku dapatkan. v v v v
You don't have it? v v v
Kau tak memilikinya? v v v
And yet you have the audacity to ask the bank for money?
v vv v v
Tapi kau sudah berani meminta pinjaman uang dari bank?
v v v v
Do you have any idea of the capital that this bank has
invested in you, Gru? v v v vKau tahu berapa banyak modal yang kami tanamkan
padamu, Gru? v v v
With far too few of your sinister plots actually turning a
profit.
v
*Dengan rencana yang tak terlalu jahat kau sebenarnya
malah bisa menghasilkan laba.
v v v
How  can I put it? v v v v
Bagaimana  menjelaskannya? v v v v
Let's  say this apple is you. v v v v
Anggaplah  apel ini adalah kau. v v v v
If we don't start getting our money back… v v v v
Jika modal kami tak segera kau kembalikan… v v v v
Get the picture! v v v
Kau mengerti maksudku! v v v
Look, Gru , the point is, there are a lot of new villains out
there, younger than you, hungrier than you, younger than
you.
v v v v v
Dengar, Gru , intinya, ada banyak penjahat baru diluar sana
yang lebih muda darimu, lebih lapar darimu, dan lebih muda
darimu.
v v v v v
He just stole a pyramid! v v v
Dia baru saja mencuri piramida! v v v
I've got it. v v v
Aku mengerti. v v v
Get the shrink ray, then we'll talk. v v v v vv
Carilah sinar pengecil itu, dan kita bicara lagi nanti. v v v v vv
We got it! v v v


















































*Now, maybe you'll think twice before you freeze someone's
head !
v v v
*Sekarang mungkin kau akan berpikir dua kali sebelum
membekukan kepala orang!
v v v
Quick! v v v
Cepat! v v v
We can't let him get away! v v v
Jangan sampai dia kabur! v v v
Fire! v v v
Tembak! v v v
Fire, now! v v v
Tembak sekarang! v v v
You missed me! v v v
Kau meleset! v v v
Come to Papa! v v v
Datanglah pada Ayah! v v v
Take that. v v v
Rasakan itu. v v v
Got you in our sights! v v v
*Posisimu terkunci! v v v
It is like taking candy from a…. v v v
#Seperti mengambil permen dari…. v
Try this on for size! v v v
Cobalah ukuran ini! v v v
That's weird. v v v
Aneh. v
What  is going on? v v v v
Apa  yang terjadi? v v v v
This is claustrophobic! v v v
Kapal ini terlalu sempit! v v v
This is too small for me! v v v
Ini terlalu kecil untukku! v v v
I hate that guy! v v v
Aku benci orang itu. v v v
…and please watch over us, and bless that we'll have a
good night's sleep.
v vv v vv vv
…dan jagalah kami, dan *semoga tidur kami malam ini
nyenyak.
v vv v v v v
And bless that while we're sleeping, no bugs will crawl into
our ears and lay eggs in our brains.
























































Dan berkatilah kami agar dalam tidur kami tak ada
kutu busuk yang masuk ke telinga kami…dan bertelur
di otak kami.
v v v v
And please bless that someone will adopt us soon, and the
mommy and daddy will be nice and have a pet unicorn.
v vv v v v vv
Dan berkatilah supaya seseorang akan mengadopsi kami
segera, dan *semoga ayah dan ibu kami nanti baik dan
punya peliharaan unicorn.
v vv v v v v
Unicorns , I love them. v v v v
Unicorn , aku suka mereka. v v v v
Uni, uni, unicorns I love them. v v v v
Uni, uni, unicorn aku suka mereka. v v v v
Uni, unicorns , I could pet one if they were really real.
v v v vv vv
Uni, unicorn , aku ingin memelihara satu jika mereka
sungguh ada.
v v v vv vv
And they are. v v v v
Dan mereka sungguh ada. v v v v
So, I bought one so I could pet it. v vv vv vv
Jadi, aku membeli satu supaya bisa dipelihara. v v v v
Now it loves me. v v v v
Sekarang dia menyukaiku. v v v v
Now I love it. v v v v
Sekarang aku menyukainya. v v v v
We're orphans from Miss Hattie's Home for Girls. v v v
Kami yatim piatu dari Panti Asuhan Bu Hattie. v v v
I don't care, beat it! v v v vv
Aku tak peduli, pergi! v v v vv
Come on! v v v
Ayolah! v v v
We're selling cookies so, you know, we can have a better
future.
v v vvv vvv
Kami menjual kue agar masa depan kami lebih cerah.
v v vv vv
Wait! v v v
Tunggu! v v v
Do you have coco-nutties? v v v v















































I'm going to need a dozen tiny robots disguised as cookies!
v v v
Aku butuh selusin robot kecil yang menyamar sebagai kue!
v v v
Who  is this? v v v v
Siapa  ini? v v v v
Oh, forget it. v v v v
Oh, lupakan saja. v v v v
Well, it appears you have cleared our background check, Dr
Gru.
v v v v
Ternyata kau sudah lolos untuk riwayat hidupmu…Dr Gru. v v v v
And I see you have made a list of some of your personal
achievements.
v v v v v
Dan sepertinya kau memberiku catatan prestasimu. v v v v v
I love reading. v v v
Aku suka membaca. v v v
And I see you have been given the Medal of Honor and a
knighthood.
v v v v v
Dan sepertinya kau mendapatkan Medali
Penghormatan…dan gelar ksatria.
v v v v v
You had your own cooking show and you can hold your
breath for 30 seconds?
v v vv vv
Kau punya acara memasak sendiri dan kau bisa menahan
nafas selama 30 detik?
v v vv vv
It's not that impressive. v v v
Itu tidak terlalu mengagumkan. v v v
Well, here's the deal. v v v v
Begini ceritanya. v
Things have been so lonely since my wife, Debbie, passed
on.
v v v
Hidupku selama ini begitu sepi sejak istriku...Debbie,
meninggal.
v v v
It's like my heart is a tooth, and it's got a cavity that can only
be filled with children.
v v vv vv
Hidupku bagaikan gigi berlubang yang hanya dapat
ditambal oleh anak-anak.
v v v
I'm sorry. v v v
Maafkan aku. v v v
You are a beautiful woman. v v v












































Do you speak Spanish? v v v v
Kau bisa bahasa Spanyol? v v v
Do I look like I speak Spanish? v v v v
Apakah aku terlihat bisa bahasa Spanyol? v v v v
You have a face como un burro. v v v
Wajahmu bagaikan "como un burro." (seekor keledai) v v v
Anyway, can we proceed with this adoption? v v v v v
Kita bisa teruskan adopsi ini? v v v
#So, so excited! v
Aku sangat bersemangat! v v v
Please tell Margo, Edith and Agnes to come to the lobby.
v v v v
Beritahu Margo, Edith dan Agnes untuk turun ke lobi. v v v
I bet the mom is beautiful! v v v v
Ibu pasti cantik! v v v
I bet the daddy's eyes sparkle. v v v v
Mata Ayah pasti berkilauan. v v v
I bet their house is made of Gummi Bears. v v v v
Pasti rumah mereka terbuat dari permen jeli. v v v v
I'm just saying it'd be nice. v v v
Maksudku pasti itu menyenangkan. v v v
My caterpillar never turned into a butterfly. v v v
Ulatku tak pernah menjadi kupu-kupu. v v v
That's a Cheeto. v v v
Itu Cheeto. v v v
Well, Debbie was a very lucky woman. v v v v
Debbie adalah wanita yang sangat beruntung. v v v
Who 's Debbie? v v v v
Siapa  Debbie? v v v v
Girls , I want you to meet Mr Gru. v v v v
Aku ingin kalian bertemu Tn. Gru. v v v
He's going to adopt you. v v v
Dia akan mengadopsi kalian. v v v
And he's a dentist! v v v v
Dan dia seorang dokter gigi! v v v v
Hi, I'm Margo. v v v v
Hai, aku Margo. v v v v
This is Edith. v v v
Ini Edith. v v v
And that's Agnes. v v v v






























































I got your leg! v v v
Aku dapat kakimu! v v v
Okay, that is enough, little girl. v v v v
Baiklah, cukup, Nak. v
Let go of my leg. v v v
Lepaskan kakiku. v v v
Come on, you can do it. v v v vv
Ayolah, kau pasti bisa. v v v vv
Higher! v v v
Lebih tinggi! v v v
Just release your grip. v v v v
Lepaskan pelukanmu. v v v
How  do you remove them? v v v v
Bagaimana  menyuruhnya melepaskan kakimu? v v v v
Is there a command? v v v v
Ada perintahnya? v v v
Okay, girls , let's  go. v v v v v v
Baiklah, anak-anak , ayo  pergi. v v v v v v
What  are you looking at? v v v v
Apa yang kau lihat? v v v v
You got shrunk, tiny mouthwash! v v v
Kau kuciutkan, obat kumur kecil! v v v
Take that! v v v
Rasakan itu! v v v
You done been shrunk! v v v
Kau baru saja kuciutkan! v v v
I got the shrink ray, all right. v v v
Aku sudah dapat sinar pengecilnya. v v v
No, I'm not playing with it. v v v v
Tidak, aku tak memainkannya. v v v v
Don't make me laugh! v v v
Jangan buat aku tertawa! v v v
He is not getting the moon, and, *by the time I'm done with
him, he's gonna be begging for mercy.
v v vv v v vv
Dia tak akan mendapatkan bulan, dan, *saat aku selesai
berurusan dengannya, dia akan memohon ampun padaku.
v v vv v v vv
Look at you, a little tiny toilet for a little tiny baby… v v v
Lihat dirimu, toilet mungil untuk bayi mungil… v v v
Curse you, tiny toilet! v v v



























































Okay, *here we are. v v v v
Baiklah, kita sudah sampai. v v v v
So, this is, like, your house? v v v v
Jadi, ini rumahmu? v v v v
Wait a sec…you're the guy who pretended he was a recorded
message!
v v v v
Tunggu sebentar…kau pria yang pura-pura menjadi pesan
rekaman itu!
v v v v
No, that was someone else. v v v v
Bukan, itu orang lain. v v v v
Can I hold your hand? v v v v
Aku boleh menggandeng tanganmu? v v v
When we got adopted by a bald guy, I thought this'd be
more like Annie.
v v v vv vv
Waktu kita diadopsi pria botak, kupikir akan seperti cerita
Annie.
v v v v
Kyle , these are not treats, these are guests. v v vv vv
Kyle , mereka bukan ancaman, mereka tamu. v v vv vv
Girls , this is Kyle, my dog. v v v v
Anak-anak , ini Kyle…anjingku. v v v v
What kind of dog  is that? v v v v
Anjing jenis apa  itu? v v v v
He is a…I don't know. v vv vv
Dia…aku tak tahu. v v v
Do you really think that this is an appropriate place for little
kids?
v v v v
Kau yakin ini tempat yang cocok untuk anak-anak? v v v
Cause it's not. v v v v
Karena ini tak cocok. v v v v
Stay away from there! v v v
Jangan dekati itu! v v v
It's fragile. v v v
Benda itu sangat rapuh. v v v
Well, I suppose the plan will work with two. v v v v v
Kurasa rencanaku masih bisa berhasil dengan dua anak
saja.
v v v v
It's dark in here. v v v
*Disini gelap. v v v
It poked a hole in my juice box. v v v





















































*As you can see, I have provided everything a child might
need.
v v v
*Seperti kalian lihat, aku sudah menyediakan semua
kebutuhan anak-anak.
v v v
Okay, as I was saying…Hey! v v v v v
Seperti yang kukatakan…Hei! v v v v
Somebody broke that. v v v
Seseorang menjatuhkan itu. v v v
Clearly , we need to set some rules. v v v v
Ternyata kita harus membuat peraturan. v v v v
You will not touch anything. v v v
Kalian tak boleh menyentuh apa-apa. v v v
What  about the floor? v v v v
Bagaimana  dengan lantainya? v v v v
Yes, you may touch the floor. v v v v
Ya, kalian boleh menyentuh lantainya. v v v v
What  about the air? v v v v
Bagaimana dengan udara? v v v v
Yes, you may touch the air! v v v v
Ya, kalian boleh menyentuh udara! v v v v
What  about this? v v v v
Bagaimana  dengan yang ini? v v v v
Where  did you get that? v v v v
Dari mana  kau dapat itu? v v v v
#Found it. v
Aku menemukannya. v v v
You will not bother me while I'm working. v v vv vv
Kalian tak boleh mengangguku saat aku bekerja. v v vv vv
You will not cry or whine or laugh or giggle or sneeze or
burp or fart!
v v v
Kalian tak boleh menangis, merengek atau tertawa atau
cekikikan atau bersin, atau bersendawa, atau buang angin!
v v v
Does this count as annoying? v v v v
Ini termasuk menganggu? v v v
I will see you in six hours. v v v
Aku akan menemui kalian enam jam lagi. v v v
Okay, don't worry. v v v v
Baiklah, jangan khawatir. v v v v
Everything's going to be fine. v v v
























































We're gonna be really happy here. v v v
Kita akan bahagia disini. v v v
What  are these? v v v v
*Ini apa? v v v
Look at this. v v v
Lihat ini. v v v
Watch me! v v v
Lihat aku! v v v
I said cookie robots. v v v
Aku tadi mengatakan robot kue. v v v
Why  are you so old? v v v v
Kenapa  kau begitu tua? v v v v
Okay, I'm on it. v v v v
Baiklah, aku kerjakan. v v v v
What  is that? v v v v
Apa  itu? v v v v
That is cool! v v v
Keren! v
Come on! v v v
Ayo! v v v
I don't think he's a dentist. v v v v
Kurasa dia bukan dokter gigi. v v v v
We've been working on this for a while. v v v
Kita sudah mengerjakannya cukup lama. v v v
It's a anti-gravity serum. v v v
Ini serum anti gravitasi. v v v
I meant to close that. v v v
Aku bermaksud menutup atap itu. v v v
He'll be all right, I'm sure. v vv vv
Dia pasti selamat. v v v
Do the effects wear off? v v v v
Apakah efeknya akan hilang? v v v v
No, they don't. v v v v
Tak akan hilang. v
And here, of course, is the new weapon you ordered. v v v v
Dan ini, tentunya adalah senjata baru pesananmu. v v v v
I said "dart gun," not…okay. v v v
Aku bilang "pistol panah" bukan…baiklah. v v v
Cause I was wondering under what circumstances would we
use this?





























































Karena aku juga bingung dalam situasi seperti apa kita akan
memakainya?
v v v v
But, anyway, what I really wanted to show you was this. v v v v v
Tapi, sudahlah, yang ingin kutunjukkan padamu adalah
ini.
v v v v v
*Now those are cookie robots! v v v
Itu baru robot kue! v v v
What  are you doing here? v v v v
Sedang apa  kalian disini? v v v v
I told you to stay in the kitchen! v v v
*Sudah kubilang tunggu di dapur! v v v
We got bored. v v v
Kami bosan. v v v
What  is this place? v v v v
Tempat apa  ini? v v v v
Can I drink this? v v v v
Aku boleh minum ini? v v v
Do you want to explode? v v v v
Kau ingin meledak? v v v
Get back in the kitchen! v v v
Kembalilah ke dapur! v v v
Will you play with us? v v v v
Kau akan bermain bersama kami? v v v
Because I'm busy. v v v v
Karena aku sedang sibuk. v v v v
*Doing what? v v v
*Mengerjakan apa? v v v
Okay, okay you got me. v v v v
Baiklah, kalian menang. v v v v
The dentist thing is more of a hobby. v v v
Pekerjaanku sebagai dokter gigi hanya hobiku saja. v v v
*In real life, I am a spy. v v v
*Sebenarnya, aku seorang mata-mata. v v v
And it is top secret, and you may not tell anybody, because
if you do…
v vvvv vvv vvv
Ini sangat rahasia, dan kalian dilarang memberitahu siapa-
siapa, karena jika sampai terjadi…
v v vv vv
What  does this do? v v v v
*Ini untuk apa? v v v
You have to fix it. v v v



























































Look, it has been disintegrated. v v v vv
Lihat, boneka itu hancur lebur. v v v vv
*By definition, it cannot be fixed. v v v
*Yang artinya tak bisa dibetulkan lagi. v v v
That's freaking me out. v v v
Dia membuatku takut. v v v
What  is she doing? v v v v
Apa yang dia lakukan? v v v v
She's gonna hold her breath until she gets a new one. v v vv vv
Dia akan menahan nafas sampai mendapatkan boneka
barunya.
v v v
It is just a toy. v v v
Itu hanya boneka. v v v
Now stop it! v v v v
Hentikan perbuatanmu! v v v
Okay, I'll fix it! v v v v
Baiklah, akan kubetulkan! v v v v v
This is very important. v v v
Ini sangat penting. v v v
You have to get the little girl a new unicorn toy. v v v
Kalian harus mencarikan boneka unicorn baru untuk gadis
kecil ini.
v v v
Go, and hurry! v vv vv
Pergilah, dan cepat! v vv vv
What  are those? v v v v
*Itu apa? v v v
They are my cousins. v v v
Mereka adalah sepupuku. v v v
Watch them, and keep them away from me, please. v v vv vv
Jaga dan jauhkan mereka dariku. v v vv vv
It was your cousin's idea. v v v
Itu ide sepupumu. v v v
*Just so you know, you're never gonna be my dad. v v v
*Asal kau tahu, kau tak akan menjadi ayahku. v v v
I think I can live with that. v v v v
Aku bisa menerimanya. v v v
Are these beds made out of bombs? v v v v
Apakah tempat tidur ini dari bom? v v v v
Yes, but they are very old and highly unlikely to blow up. v v v v v
Ya, tapi sudah sangat tua dan tak mungkin meledak. v






























































Tapi jangan coba berputar-putar dalam tidur. v v v v
Will you read us a bedtime story? v v v v
Maukah kau membacakan dongeng tidur? v v v v
But we can't go to sleep without a bedtime story. v v v v
Tapi kami tak bisa tidur jika tak didongengi. v v v v
Well, then it's going to be a long night for you, isn't it? v v v v v
Maka ini akan jadi malam yang panjang bagi kalian, kan? v v v v
So, good night, sleep tight, and don't let the bed bugs bite. v v v v
Jadi, selamat malam, tidur lelap,  dan jangan digigit kutu
busuk.
v v v v
Because there are literally thousands of them. v v v v
Karena *di sini ada ribuan. v v v v
And there's probably something in your closet. v v v v
Dan mungkin juga ada sesuatu di lemari kalian. v v v v v
He's just kidding, Agnes. v v v
Dia hanya bercanda, Agnes. v v v
It's beautiful. v v v
Indah sekali. v
Girls , let's  go. v v v v v
Anak-anak , ayo  berangkat. v v v v v
But first, we're going to dance class. v v v v v
Tapi kami harus mengikuti kursus balet dulu. v v v v
Actually, we're going to have to skip the dance class today. v v v v
Sebenarnya, kita harus membolos dulu hari ini. v v v v
Actually, we can't skip the dance class today. v v v v
Sebenarnya, kami tak bisa membolos hari ini. v v v v
We have a big recital coming up. v v v
Kami akan mengikuti sebuah resital penting. v v v
We're doing an excerpt from Swan Lake. v v v
Kami akan tampil dalam balet Swan Lake. v v v
That's fantastic. v v v
Itu luar biasa. v v v
But we're going to deliver cookies! v v v v
Tapi kita harus mengantar kue! v v v v
Come on! v v v
Ayo! v v v
We're not going to deliver cookies until we do dance class. v v vv vv
Kami tak mau mengantar kue sampai selesai kursus balet. v v v
Well, I am not driving you to dance class. v v v v






























































So if you want to go, you are going to have to walk
yourselves.
v vv vv vv
Jadi kalau kalian ingin pergi, kalian harus berjalan kaki. v vv vv vv
What  are you doing? v v v v
Apa  yang kalian lakukan? v v v v
#Walking to dance class. v
#Berjalan ke kursus balet. v
*You just keep walking, because I'm really not driving you! v v vv v v
Terus saja berjalan karena aku tak mau mengantar kalian! v v v v vv
You're going to suffer the wrath of Gru! v v v
Kalian akan merasakan kemurkaan Gru! v v v
Seriously , I'm going to count to three! v v v v
Aku serius, aku akan menghitung sampai tiga! v vv vv
And you had better be in this car! v v v v
Dan *sebaiknya kalian masuk ke mobil ini! v v v v
*Here you go. v v v
Ini. v
What  is it? v v v v
Apa  ini? v v v v
Your ticket to the dance recital v v v
Tiketmu ke resital balet kami. v v v
You are coming, right? v v v
Kau akan datang, kan? v v v
I have pins and needles that I'm sitting on. v v v
Aku sudah tak sabar lagi. v v v
All right, our first customer is a man named Vector. v v v v
Baiklah, pelanggan pertama kita bernama Vector. v v v v
But he's a V. v v v v
Tapi dia huruf V. v v v v
You know, we're supposed to start with the A's. v vv vv
Kau tahu, kami seharusnya mulai dari huruf A. v vv vv
Then we go to the B's, then we... v v v v
Lalu kita lanjut ke B, lalu… v v v v
Yes, I went to kindergarten. v v v v
Ya, aku pernah sekolah di TK. v v v v
I know how the alphabet works! v v v
Aku tahu urutan abjad. v v v




























































Aku hanya berpikir bahwa mungkin akan lebih baik untuk
mengantarkan milik ke Tn. Vektor lebih dulu.
v v v
Do you have my cookies for me? v v v v
Kalian bawa kue-kueku? v v v
I'd like to see somebody else order that many cookies. v v v
Aku ingin tahu apakah ada orang lain yang memesan kue
sebanyak itu.
v v v
Name one person who ordered more cookies than me. v v v
Sebutkan satu orang yang memesan kue lebih banyak
dariku.
v v v
That'll be $52. v v v
Semuanya 52 dolar. v v v
Where  was I? v v v v
Sampai di mana  aku tadi? v v v v
Why  are you wearing pyjamas? v v v v
Kenapa  kau memakai piyama? v v v v
These aren't pyjamas! v v v
Ini bukan piyama! v v v
This is a warm-up suit. v v v
Ini kostum olah raga. v v v
What  are you warming up for? v v v v
Untuk apa  kau perlu olah raga? v v v v
They are not pyjamas! v v v
Ini bukan piyama! v v v
*Here you go, 52 big ones. v v v
Ini, 52 dolar. v
Come on! v v v
Ayolah! v v v
Quiet down, fish! v v v
Diam, ikan! v v v
Down, boy! v v v
Jangan nakal! v v v
We did it! v v v
Kita berhasil! v v v
Come on, girls, let's  go! v v v v
Ayo, anak-anak, *kita pergi! v v v v v
But what  about the other people who ordered cookies? v v v v v
Tapi bagaimana  dengan orang lain yang memesan kue? v v v v v
Life is full of disappointments for some people. v v v
Hidup penuh dengan kekecewaan... bagi beberapa orang. v v v






























































Jangan lakukan itu! v v v
Can we go? v v v v
Kami boleh kesana? v v v
Please? v
Aku mohon? v v v
But we've never been. v v v v
Tapi kami tak pernah kesana. v v v v
And it’s the funnest place on earth! v v v v
Itu tempat paling mengasyikkan di dunia! v v v
#Don't care. v
Aku tak peduli. v v v
Please! v
Aku mohon! v v v
We'll never ask for anything else, ever again! v v v
Kami tak akan meminta yang lain lagi, takkan pernah! v v v
Pretty please? v
Aku mohon? v v v
Come on! v v v
Ayolah! v v v
Come on! v v v
Ayo! v v v
They can't ride without an adult. v v v
Mereka tak boleh naik tanpa ditemani orang dewasa. v v v
Look at that fluffy unicorn! v v v
Lihat unicorn yang lembut itu! v v v
He's so fluffy, I'm gonna die! v vv vv
Begitu lembutnya sampai membuatku gemas sekali! v
You've gotta let us play for it! v v v
Kau harus ijinkan kami bermain untuk memenangkannya. v v v
Come on! v v v
Ayolah! v v v
How much  for the fluffy unicorn? v v v v
Berapa harga  unicorn itu? v v v v
Well, it is not for sale. v v v v
Itu tak untuk dijual. v v v
But all you gotta do to win it is knock down that little
spaceship there.
v v v v
Tapi kalian harus memenangkannya dengan menjatuhkan
pesawat luar angkasa kecil itu.
v v v v
It's easy! v v v






























































Again! v v v
Lagi! v v v
Wait! v v v
Tunggu! v v v
Come on, one more time! v v v
Ayolah, sekali lagi! v v v
I accidentally closed my eyes. v v v
Aku tak sengaja menutup mataku. v v v
I hit it! v v v
Aku berhasil! v v v
That was cool. v v v
Itu bagus. v v v
What  was that? v v v v
Apa  itu tadi? v v v v
She hit that. v v v
Dia berhasil menembaknya. v v v
I saw that with my own eyes. v v v
Aku melihatnya sendiri. v v v
Hey, buddy , let me explain something to you. v v v v v
Bung , aku jelaskan sesuatu padamu. v v v v
You see that little tin spaceship? v v v
Kau lihat pesawat luar angkasa kecil itu? v v v
You see how it's not knocked over? v v v
Kau lihat pesawat itu tak terjatuh? v v v
Do you know what that means, professor? v v v v
Kau tahu artinya itu, professor? v v v
It means you don't get the unicorn! v v v v
Artinya kau tak dapat unicornnya! v v v v
Somebody's got a frowny face. v v v
Ada yang cemberut. v v v
It's so fluffy! v v v
Lembut sekali! v
That was awesome! v v v
Kau hebat! v v v
You blew up the whole thing! v v v
Kau meledakkan kiosnya! v v v
Let's  try another game! v v v v
Ayo  kita coba wahana lain! v v v v
Gru, do you mind if I have a quick word? v v v v v
Gru , kau keberatan aku bicara sebentar denganmu? v v v v
































































Baiklah, anak-anak , pergilah bermain. v v v v v
I got the shrink ray! v v v
Aku dapat sinar pengecilnya! v v v
We have 12 days until the moon is in optimum position. v v vv vv
Waktu kita tinggal 12 hari sebelum bulan di posisi
terbaiknya.
v v vv vv
We can't afford any distractions! v v v
Kita tak boleh hilang konsentrasi! v v v
Get me Perkins. v v v
Hubungkan aku dengan Perkins. v v v
Sorry to bother you, Mr Perkins, but I figured that you would
want to see this!
v v v v
Maaf menganggu, Tn. Perkins, tapi menurutku kau ingin
melihat…ini!
v v v v v
*Now, the rest of the plan is simple. v v v
Sisa rencana kami sederhana saja. v v v
I fly to the moon. v v v
Aku terbang ke bulan. v v v
I shrink the moon. v v v
Aku mengecilkan bulan. v v v
I grab the moon. v v v
Aku mengambil bulan. v v v
I sit on the toilet. v v v
Aku duduk di toilet. v v v
Could you excuse me for just one second? v v v v
Bisa permisi sebentar? v v v v
I told you not to touch my things. v v v
Sudah kubilang jangan sentuh barang-barangku. v v v
I've told you a thousand times. v v v
Aku sudah memberitahu ribuan kali! v v v
Hey, can we order pizza? v v v v v
Kami boleh pesan pizza? v v v
You just had lunch. v v v
Kalian barusan makan siang. v v v
Just get back in there! v v v v
Kembalilah keluar! v v v
Can we get stuffed crust? v v v v
Kami boleh pesan isian 'stuff crust'? v v v
I'll stuff you all in the crust! v v v
Aku isi kalian di rotinya! v v v





























































Kau lucu! v v v
Just don't come out of that room again! v v v v
Tapi jangan masuk ke ruang ini lagi! v v v v
Where  were we? v v v v
Sampai dimana  kita tadi? v v v v
You were sitting on the toilet. v v v
Kau duduk di toilet. v v v
I'm sorry. v v v
Maaf. v
It was a little attempt at humour. v v v
Aku sedang mencoba melucu. v v v
I know how much you like to laugh inside. v v v
Aku tahu kau suka sekali tertawa dalam hati. v v v
Now, I was saying… v v v v
Maksudku tadi… v
You don't seem terribly focused, Gru. v v v
Kau sepertinya kurang konsentrasi, Gru. v v v
Believe me , I am completely focused. v v v v
Percayalah , aku sangat konsentrasi. v v v v
That guy is huge! v v v
Pria itu besar sekali! v v v
Are we on TV? v v v v
Apakah kita dalam TV? v v v v
What  are those? v v v v
Apa  itu? v v v v
What  are you doing? v v v v
Apa  yang kalian lakukan? v v v v
I told you to stay out of here! v v v
Sudah kubilang jangan kemari! v v v
Okay, as I was saying… v v v v v
Baiklah, seperti kukatakan tadi… v v v v v
I've seen quite enough. v v v
Aku sudah cukup melihatnya. v v v
But my plan…is a great plan. v v v v
Tapi rencanaku …adalah rencana besar. v v v v
I love everything about your plan, except for one thing, you! v v v
Aku suka dengan rencanamu, kecuali satu hal, you! v v v
Look, Mom, I drew a picture of me landing on the moon! v v v vv
Lihat, Bu, aku menggambar diriku mendarat di bulan! v v v vv
Look, Mom, I made a prototype of the rocket out of
macaroni!

































































Lihat, Bu, aku membuat prototipe roket dari makaroni! v v v vv
Look, Mom, I made a real rocket based on the macaroni
prototype!
v v v vv
Lihat, Bu, aku buat roket sungguhan dari prototipe
makaroniku!
v v v vv
I don't understand. v v v
Aku tak mengerti. v v v
Let's  face reality, Gru. v v v v
Hadapilah kenyataan, Gru. v v v
You've been at this for far too long with far too little success. v v v
Kau terlalu lama menginginkan predikat itu dengan
keberhasilan terlalu kecil.
v v v
We're gonna put our faith, our money, into a…well, a
younger villain.
v v v
Kami akan menanamkan kepercayaan dan uang kami
untuk…penjahat yang lebih muda.
v v v
It's over. v v v
Semua sudah berakhir. v v v
*Now, I know there have been some rumours going around
that the bank is no longer funding us.
v v v
Aku tahu ada gosip yang mengatakan bahwa bank sudah tak
mendanai kita lagi.
v v v
Well, I am here to put those rumours to rest. v v v v
Aku disini untuk meluruskan gosip itu. v v v
They are true. v v v
Gosip itu benar. v v v
*In terms of money, we have no money. v v v
*Untuk masalah uang, kita tak punya uang. v v v
So how will we get to the moon? v v v v v
Jadi bagaimana  kita bisa ke bulan? v v v v v
The answer is clear. v v v
Jawabannya jelas. v v v
We won't. v v v
Kita tak akan pergi ke bulan. v v v
We are doomed. v v v
Kita celaka. v v v
I know. v v v
Aku tahu. v v v
I have fired up my resume as I suggest that all of you do, as
well.




















































Aku sudah memperbarui riwayat hidupku, kusarankan
kalian juga melakukannya.
v v vv vv
What  is it? v v v v
Ada apa? v v v
Can't you see that I am in the middle of a pep talk? v v v v
Kalian tak lihat aku sedang memberi pidato penyemangat? v v v
Yes, we will build our own rocket using this and whatever
else we can find!
v v v v
Ya, kita akan membuat roket kita dengan uang ini dan
apapun yang bisa kita gunakan!
v v v v
Grab everything! v v v
Ambil semuanya! v v v
Hit the junkyards! v v v
Kita ke pembuangan rongsokan! v v v
Take apart the cars! v v v
Kita bongkar mobil-mobil! v v v
Who  needs the bank? v v v v
Siapa  yang butuh bank? v v v v
Let's  go! v v v v
Ayo! v v v
What  are you doing here? v v v v
Kenapa  Ibu kemari? v v v v
And *here he is in the bathtub. v v v v
Dan ini dia di bak mandi. v v v v
Look at his little buns. v v v
Lihat bokong kecilnya itu. v v v
And *here, he's all dressed up in his Sunday best. v v v v
Dan *ini, dia memakai pakaian terbaiknya. v v v v
He looks like a girl! v v v
Dia seperti perempuan! v v v
Yes, he does. v v v v
Benar. v
You're funny! v v v
Kau lucu! v v v
Mine's shaped like a dead guy! v v v
Panekukku berbentuk orang mati! v v v
Mr Perkins , your son is here. v v v v
Tn. Perkins , putra Bapak datang. v v v v
Send him in. v v v
Suruh dia masuk. v v v





























































Ayah memanggilku? v v v
Yes, I did, Victor. v v v v
Benar, Victor. v
I am not Victor anymore. v v v
Aku bukan Victor lagi. v v v
Victor was my nerd name. v v v
Victor adalah nama kutu bukuku. v v v
Now I am Vector! v v v v
Sekarang aku Vector! v v v v
Sit down! v v v
Duduk! v v v
Do you know where the shrink ray is? v v v v
Kau tahu di mana sinar pengecil itu berada? v v v
Oh, is that right? v v v v v
Benarkah itu? v v v v
That's cool. v v v
Itu bagus. v v v
I guess Gru must just have one that looks exactly like it. v v v v
Kurasa Gru pasti punya satu yang persis seperti itu. v v v v
Those girls sold me cookies! v v v
Anak-anak itu menjual kue padaku! v v v
Do you have any idea how lucrative this moon heist could
be?
v v v v
Kau tahu betapa menguntungkannya pencurian bulan itu? v v v
I give you the opportunity of a lifetime, and you just blow it! v v v v
Aku memberimu kesempatan langka dan kau
mengacaukannya!
v v v v
No, I didn't. v v v v
Tidak. v
*You just wait until Gru sees my latest weapon. v v v
Tunggu sampai Gru melihat senjata terbaruku. v v v
There's a squid on my face! v v v
Ada cumi-cumi dimukaku! v v v
Don't worry. v v v
Jangan takut. v v v
The moon is as good as ours. v v v
Bulan sudah jadi milik kita. v v v
*Now, it's bedtime. v v v
*Sekarang saatnya tidur. v v v






























































Kau sudah menggosok gigi? v v v
Let me smell. v v v
Coba kucium. v v v
You did not! v v v
Kau belum gosok gigi! v v v
Put on your PGs. v v v
Pakai piyama kalian. v v v
Hold still. v v v
Jangan bergerak. v v v
Okay, seriously! v
Aku serius! v v v
This is beddie-bye time, right now. v v v
*Sekarang waktunya tidur. v v v
I'm not kidding around. v v v
Aku tak bercanda. v v v
I mean it! v v v
Aku serius! v v v
But we're not tired! v v v v
Tapi kami belum lelah! v v v v
Well, I am tired. v v v v
Aku sudah lelah. v v v
Will you read us a bedtime story? v v v v
Maukah kau membacakan dongeng tidur? v v v v
Pretty please! v
Aku mohon. v v v
The physical appearance of the "please" makes no
difference.
v v v
Penggambaran fisik dari "aku mohon" tak ada gunanya. v v v
It is still no, so go to sleep. v v v v vv
Jawabannya tetap tidak, jadi tidurlah. v v v v vv
But we can't. v v v v
Tapi kami tak bisa tidur. v v v v
We're all hyper! v v v
Kami sangat bersemangat! v v v
And *without a bedtime story, we'll just keep getting up
and bugging you.
v v v
Dan *tanpa dongeng tidur, kami akan terus bangun dan
menganggumu.
v v v
What  are these? v v v v
*Ini apa? v v v





























































Kau gunakan untuk bercerita. v v v
Okay, let's  get this over with. v v v v v
Baiklah, kita selesaikan saja. v v v v
Three little kittens loved to play, they had fun in the sun all
day.
v vv vv
Tiga anak kucing senang bermain, mereka bergembira ria
di hari cerah sepanjang hari.
v vv vv
Then their mother came out and said, "Time for kittens to
go to bed."
v v v v
Lalu ibu mereka datang dan berkata, "Saatnya tidur, anak-
anak."
v v v v
This is garbage. v v v
Ini cerita sampah. v v v
You actually like this? v v v
Kalian suka cerita ini? v v v
Keep reading! v v v
Teruskan membaca! v v v
Come on! v v v
Ayolah! v v v
Three little kittens started to bawl, "Mommy , we're not
tired at all."
v v vv vv
Tiga anak kucing mulai merengek, "Ibu , kami belum
lelah."
v v vv vv
Their mother smiled and said with a purr, "Fine, but at least
you should brush your fur."
v v v v vv vv
Ibunya tersenyum dan berkata dengan dengkuran lembut,
"Baik, tapi kalian harus menyikat bulu kalian dulu."
v v v vv vv
*Now you brush the fur. v v v
*Sekarang, sikatlah bulu mereka. v v v
This is literature? v v v
Ini buku bacaan? v v v
A 2-year-old could have written this. v v v
Anak berumur 2 tahun pun bisa menulis cerita ini. v v v
Three little kittens with fur all brushed said, "We can't
sleep, we feel to rushed!"
v vvv vvv
Tiga anak kucing yang sudah menyisir bulunya berkata,
"Kami tak bisa tidur, kami terlalu bersemangat!"
v vvv vvv
Their mother replied with a voice like silk, "Fine, but at
least you should drink your milk."
v v v v vv vv
Ibunya menjawab dengan suara selembut sutera, "Baik, tapi
kalian harus minum susu dulu."














































*Now make them drink the milk. v v v
*Sekarang buat mereka meminum susunya. v v v
I don't like this book. v v v
Aku tak suka buku ini. v v v
This is going on forever. v v v
Ini akan lama sekali. v v v
Three little kittens with milk all gone, rubbed their eyes
and started to yawn.
v v v
Tiga anak kucing yang sudah menghabiskan susu
mereka, mengusap mata mereka dan mulai menguap.
v v v
"We can't sleep, we can't even try." v vv vv
"Kami tak bisa tidur, mencoba tidur pun tak bisa" v v v
Then their mother sang a lullaby. v v v v
Lalu Ibu mereka menyanyikan buaian. v v v v
Good night kittens , close your eyes. v v v v
Selamat malam anak-anak , tutuplah matamu. v v v v
Though *while you sleep we are apart , your mommy loves
you with all her heart.
v v v v
*Meski saat kalian tidur kita berpisah, Ibu mencintai
kalian sepenuh hati.
v v v
Wait! v v v
Tunggu! v v v
What  about good night kisses? v v v v
Bagaimana kalau kau mencium kami sebelum tidur? v v v v
There will be no kissing or hugging or kissing. v v v
Tak ada ciuman atau pelukan atau ciuman. v v v
He is not gonna kiss us good night, Agnes. v v v
Dia tak akan mencium kita sebelum tidur, Agnes. v v v
I like him. v v v
Aku suka dia. v v v
He's nice. v v v
Dia baik. v v v
Only 48 hours till the launch, and all systems are go. v v v v
Tinggal 48 jam sebelum peluncuran, dan semua berjalan
lancar.
v v v v
*About that, I was thinking that maybe we could move the
date of the heist.
v v v
*Tentang itu, mungkin kita bisa pindahkan tanggal
peluncurannya.
v v v
Please tell me this is not as a result of the girls' dance
recital, is it?





















































Tolong katakan itu bukan karena resital balet anak-anak,
kan?
v v v v
Don't…that's stupid! v v v v
Jangan…itu konyol! v v v v
I just think it's kind of weird to do it on a Saturday. v v v
Aku hanya merasa aneh kita harus melakukannya hari sabtu. v v v
I was thinking, maybe a heist is a Tuesday thing, right? v v v
Menurutku , mungkin kita bisa mencurinya hari selasa? v vv v v
Gru , you and I have been working on this for years. v v v v
Gru , kita sudah bertahun-tahun merencanakan pencurian
ini.
v v v v
It's everything we've dreamed of. v v v
Ini impian kita! v v v
Your chance to make history, become the man who stole the
moon!
v v v
Peluangmu untuk menciptakan sejarah, menjadi orang yang
mencuri bulan!
v v v
But these girls are becoming a major distraction! v v v v
Tapi anak-anak ini menjadi penghalang besar! v v v v
They need to go. v v v
Mereka harus kausingkirkan. v v v
If you don't do something about it, then I will. v vv vv vv
Jika kau tak bertindak, aku yang akan bertindak. v v vv vv
I understand. v v v
Aku mengerti. v v v
*Now, when we put our cups together, we will make the
"clink" sound with our mouths.
v v v v v
Jika kita mengadu cangkir kita, buat suara "kling" dengan
mulut kita.
v v v v
*There we go. v v v
Bagus. v
And *now we drink. v v v v
*Sekarang kita minum. v v v
Come on! v v v
Ayolah! v v v
Don't worry, I'll be back. v v v vv
Jangan khawatir, aku segera kembali. v v v vv
Keep clinking. v v v
Teruskan beradu cangkir. v v v























































Bu Hattie , kenapa  kau kemari? v v v v v
I'm here for the girls. v v v
Aku datang menjemput anak-anak. v v v
I received a call that you wanted to return them. v v v
Aku menerima telepon bahwa kau ingin mengembalikan
mereka.
v v v
And also, I did purchase a Spanish dictionary. v v v v v
Dan aku sudah membeli kamus Bahasa Spanyol. v v v v
I didn't like what you said. v v v
Aku tak suka perkataanmu. v v v
I will get the girls ready. v v v
Akan kusiapkan anak-anak. v v v v
Don't let her take us, Mr Gru! v v v
Jangan biarkan Bu Hattie membawa kami, Tn. Gru! v v v
Tell her you wanna keep us. v v v
Katakan padanya kau ingin merawat kami. v v v
Let's  go. v v v v
Ayo  berangkat. v v v v
I did it for your own good. v v v
Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. v v v
Come on, let's  go get that moon. v v v v vv
Ayo, kita harus mencuri bulan. v v v vv
What  is this for? v v v v
*Ini untuk apa? v v v
I am the greatest criminal mind of the century. v v v
Aku otak penjahat terbesar sepanjang abad. v v v
I don't go to the little girls' dance recitals! v v v
Aku tak pergi ke resital balet anak-anak! v v v
And we are good to go in 10 seconds. v v v v
Dan kita siap untuk berangkat dalam 10 detik lagi. v v v v
All systems go. v v v
Semua sistem berjalan lancar. v v v
I've got it! v v v
Aku berhasil! v v v
I've got the moon! v v v
Aku mencuri bulan! v v v
I can make it! v v v
Aku masih sempat! v v v
Wait a minute! v v v
Tunggu dulu! v v v

































































Ayolah! v v v
He's still not here. v v v
Dia masih belum datang. v v v
Why  would he come? v v v v
Untuk apa  dia datang? v v v v
He gave us up. v v v
Dia mengembalikan kita. v v v
But he pinkie promised! v
Tapi dia sudah membuat janji kelingking! v v v v
Girls, girls , places! v vv v v
Anak-anak, bersiaplah! v v v v
No, we can't start yet! v v v v
Tidak, kami belum bisa mulai! v v v v
We're still expecting someone. v v v
Kami masih menunggu seseorang. v v v
Can we just wait a few more minutes? v v v v
Bisakah kita menunggu beberapa menit lagi? v v v v
He's not coming, guys. v v v
Dia tak datang, teman-teman. v v v
Gru , can you hear me? v v v v v
Gru , kau dengar aku? v v v v
Quick, we have to warn him! v v v vv
Cepat, kita harus memperingatkannya! v v v vv
Fast! v v v
Secepat mungkin! v v v
There's the library. v v v
Itu perpustakaan. v v v
That's Third Street. v v v
Itu jalan Third. v v v
*There it is! v v v
Itu dia! v v v
Show's over. v v v
Pertunjukkan sudah usai. v v v
Vector , open up! v v v v
Vector , buka pintu! v v v v
First, give me the moon. v v v v
Berikan bulannya dulu. v v v
Then we'll talk. v v v v
Lalu kita bicara. v v v v
Lip it, Happy Meal! v v v

































































Actually, I think I'll hold on to them a little while longer. v v v v v
Sebenarnya, aku masih tetap akan menahan mereka. v v v v
Listen close, you little punk. v v v
Dengar baik-baik, berandal. v v v
When I get in there, you are in for a world of pain! v v vv vv
Jika aku masuk nanti, kau akan rasakan siksaanku! v v vv vv
I'm really scared! v v v
Aku sangat takut! v v v
He is gonna kick your butt. v v v
Dia akan menendang bokongmu. v v v
He punched my shark! v v v
Dia meninju hiuku! v v v
*There he is! v v v
Itu dia! v v v
Hang on, Gru! v v v
Bertahanlah, Gru! v v v
Vector has the girls, go! v v v vv
Vector menawan anak-anak, cepat! v v v vv
What  happened to the ship? v v v v
Apa  yang terjadi dengan pesawatnya? v v v v
It's big again! v v v
Sudah membesar lagi! v
I call it the Nefario Principle. v v v
Aku menyebutnya Prinsip Nefario. v v v
I just came up with it now, actually. v v v
Aku sebenarnya baru menemukan nama itu. v v v
Did you see that? v v v v
Kau lihat itu? v v v
Help! v v v
Tolong! v v v
What  are you girls doing back there? v v v v
Apa  yang kalian lakukan di belakang sana? v v v v
Watch out! v v v
Awas! v v v
Get as close in as you can. v v v
Mendekatlah sedapat mungkin. v v v
You got it. v v v
Bagus. v
Mr Gru, #up here! v
Tn. Gru, kami di atas sini! v v v v
































































Kalian harus melompat. v v v
Are you insane? v v v v
Kau sudah gila? v v v
Don't worry, I will catch you. v v v vv
Jangan takut, aku akan menangkap kalian. v v v vv
You gave us back! v v v
Kau mengembalikan kami! v v v
I know, I know. v vv vv
Aku tahu, aku tahu. v vv vv
And it is the worst mistake I ever made. v v v v
Dan itu kesalahan terbesarku yang pernah kubuat. v v v v
But you have to jump now. v v v v
Tapi *sekarang kalian harus melompat. v v v v
It'll be okay. v v v
Semua akan baik-baik saja. v v v
Jump now! v v v
Lompat sekarang! v v v
Margo , I will catch you. v v v v
Margo , aku akan menangkapmu. v v v v
And I will never let you go again. v v v v
Dan aku tak akan melepaskanmu lagi. v v v v
Let me go! v v v
Lepaskan aku! v v v
I'm coming, Margo. v v v
Aku datang, Margo. v v v
Hang on! v v v
Bertahanlah! v v v
I got you. v v v
Dapat. v
The moon has been returned to its rightful place in the sky. v v v
Bulan telah kembali ke tempatnya semula di langit. v v v
But *once again, law enforcement is baffled, leaving
everyone to wonder, who  is this mysterious hero?
v v v v v v v
Tapi *sekali lagi, penegak hukum kembali kebingungan.
Semua orang bertanya-tanya siapakah  pahlawan misterius
itu?
v v v v v v v
And what  will he do next? v v v v v
Dan apa  yang akan dilakukannya nanti? v v v v v
Come on! v v v



























































We want a story. v v v
Kami ingin dongeng. v v v
Sorry, that book was accidentally destroyed maliciously. v v v v
Maaf, buku itu tak sengaja hancur berkeping-keping. v v v v
*Tonight we are going to read a new book. v v v
*Malam ini kita akan membaca buku baru. v v v
This one is called One Big Unicorn by…who  wrote this? v v vv vv
Buku ini berjudul "Seekor Unicorn Besar," karya…siapa
penulisnya?
v v vv vv
I wrote it. v v v
Aku yang menulisnya. v v v
Look, it's a puppet book! v v v vv
Lihat, ini buku boneka! v v v vv
Watch this! v v v
Lihatlah! v v v
That's the horn! v v v
Itu tanduknya! v v v
This is gonna be the best book ever! v v v
Ini pasti jadi buku terbaik sepanjang masa! v v v
*Here we go. v v v
Kita mulai saja. v v v
One big unicorn, strong and free thought he was happy as
he could be.
v v v
Seekor unicorn besar, kuat dan liar berpikir dia sangat
bahagia.
v v v
Then three little kittens came around and turned his whole
life upside down.
v v v v
Lalu tiga ekor anak kucing datang dan membuat hidupnya
jungkir balik.
v v v v
Hey, that one looks like me! v v v v
Hei, yang itu seperti aku! v v v v
No, what are you talking about? v v v v v
Tidak, *kau bicara apa? v v v v
These are kittens! v v v
Ini anak-anak kucing! v v v
They made him laugh. v v v
Mereka membuatnya tertawa. v v v
They made him cry. v v v
Mereka membuatnya menangis. v v v
He never should have said goodbye. v v v
























































And *now he knows, he could never part from those three
little kittens that changed his heart.
v v v v









I love you. v v v
Aku sayang padamu. v v v
I love you, too. v v v
Aku juga sayang padamu. v v v
Didn't I get you already? v v v v
Bukankah  kau tadi sudah kucium? v v v v
They're very good! v v v
Mereka hebat sekali! v v v
I'm so proud of you, Son. v v v
Aku sangat bangga padamu, Nak. v v v
You've turned out to be a great parent! v v v
Kau ternyata menjadi orang tua yang sangat baik! v v v
No, I'm fine. v v v v
Tidak, aku duduk saja. v v v v
Go ahead. v v v
Teruskan. v v v 511 76 32 31 22 4 6 0
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